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材料運輸成本。1636 年 4 月公司決定在魍港（今嘉義縣布袋鎮）建造碉堡，即在當地找尋
製磚材料，使漢人得以在附近大量生產磚頭 9，為臺灣本島制磚技術移轉的第一例；1642 年
荷蘭人在北部淡水地區建安東尼堡（今淡水紅毛城），為 1644 年 7 月已有 50 個以上的中國













圖 1 熱蘭遮城半圓堡殘蹟（筆者照片） 
 
 

















文化，建築逐步由茅頂逐步進化為瓦頂。各地方重要建築陸續「 易茅以瓦」，如 1694 年臺
灣縣夢蝶園、西元 1706 年諸羅縣學、西元 1710 年諸羅縣的元天上帝廟等 15；民宅瓦屋亦隨

















圖	 2	 台南孔子廟大成殿	 
（圖片來源：
http://ezgotour.net/intro/South/intro_01.htm）	 
































圖 4 彰化縣城舊照（現已拆除） 
（圖片來源：http://www.tonyhuang39.com/tony0546/tony0546.html） 









































圖 8	 臺中大肚磺溪書院正面	 
（筆者照片）	 































































































































註 1 Jeremy Till（2009）認為，建築對影響因素的依賴性，也是其機會所在即使如當代建
築亦然，建築師為傾聽者與詮釋者，在與他人共享願景之狀況下，共同完成建築的實
現；因此在建築背後並不是絕對的世界秩序，而是變化的時空環境。建築承載著人性、
物性與境性的價值與意義，亦 2 為這些因素的產物。 
註 2  江樹生，2010a。P.10。 
註 3  江樹生，1999。P.2。 
註 4  江樹生，1999。P.161。 
註 5  十分之一稅，又稱什一奉獻。 
註 6  此「磚頭房屋」亦可能指以瓦頂、土牆建造之房屋。 
註 7  江樹生，2011。P.527、P.533。 




註 9 江樹生，1999。P.230。 
註 10 江樹生，2002。P.312。 
註 11 江樹生，2002。P.407。 
註 12 江日昇，1958。另連橫《臺灣通史》亦有類似記載。 
註 13 沈光文，1958。 
註 14 蔣毓英，1958。統計漢人瓦屋 2825 間瓦屋；在臺灣府城地區 2695 間。 
註 15 高拱乾，1958。周鍾瑄、陳夢林，1958。 
註 16 黃叔璥，1958。 
註 17 高拱乾，1958。 
註 18 周郁森，2003。 
註 19 周璽，1958。 
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註 20 未知作者，淡水廳築城案件，1958。 
註 21 屠繼善，1958。「案台南就地不出杉木，即石料磚瓦，亦不及內地之堅實。當時材料
均由福建船政局購運來恆；工匠亦由閩渡海而來。」 
註 22 林敬雄、陳信雄，1997。 
註 23 李建賢，2005。 
註 24 中川理江，1997。周宜穎，2005。 
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